




















































Angket Minat Belajar Bahasa Prancis 
Petunjuk:  
1. Tulislah terlebih dahulu identitas Anda. Identitas ini hanya untuk 
mempermudah pengolahan data. 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat sesuai dengan pendapat Anda, dengan 
memberi tanda silang (X) pada alternatif jawaban yang tersedia.  
 
Keterangan jawaban: 
SS  = Sangat Setuju 
S  = Setuju 
TS  = Tidak Setuju 
STS  = Sangat Tidak Setuju 
 
I. Identitas Responden 
Nama  = 
Kelas  = 
 
II. Daftar Pernyataan 
No. Butir Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya merasa senang setiap mengikuti 
pelajaran bahasa Prancis. 
    
2. Saya menyukai belajar bahasa Prancis.     
3. Apabila ada jam kosong, saya lebih 
senang jika diisi mata pelajaran bahasa 
Prancis.  
    
4. Saya senang jika guru memberi tugas 
untuk wawancara dengan turis asing. 
    
5. Saya suka dengan gaya mengajar guru 
bahasa Prancis. 
    
6. Saya tidak senang jika guru bahasa 
Prancis memberi tambahan waktu 
untuk latihan soal setelah pulang 
sekolah. 
    
7. Saya tidak menyukai mata pelajaran 
bahasa Prancis. 
    
8.  Saya lebih suka mengobrol dengan 
teman saat pelajaran bahasa Prancis. 
    
9.  Saya senang jika mata pelajaran 
bahasa Prancis kosong. 
    
10.  Saya mendengarkan materi yang 
disampaikan guru dari awal sampai 
akhir pelajaran. 
    
11.  Saya lebih suka mendengarkan materi 
dari guru bahasa Prancis daripada 
bermain handphone selama pelajaran 




12.  Saya tidak sulit berkonsentrasi untuk 
memperhatikan pelajaran bahasa 
Prancis. 
    
13.  Saya memperhatikan apa saja yang 
disampaikan oleh guru. 
    
14.  Setelah saya perhatikan, cara mengajar 
guru bahasa Prancis di sekolah sangat 
monoton. 
    
15.  Saya tidak paham tentang bahasa 
Prancis. 
    
16.  Saya tidak memperhatikan materi 
yang diberikan oleh guru bahasa 
Prancis. 
    
17. Saya mudah mengantuk saat pelajaran 
bahasa Prancis. 
    
18. Setelah di rumah saya akan 
mengulangi materi bahasa Prancis 
yang diberikan oleh guru saat di 
sekolah. 
    
19.  Di perpustakaan, saya membaca buku 
bahasa Prancis yang lain selain buku 
paket yang dipakai guru. 
    
20. Saya akan mengerjakan soal dalam 
buku paket bahasa Prancis sebelum 
guru menyuruh untuk mengerjakan. 
    
21. Saya akan mempelajari terlebih dahulu 
materi yang akan disampaikan guru di 
sekolah. 
    
22. Ketika mengalami kesulitan menerima 
materi bahasa Prancis, saya tidak akan 
bertanya kepada guru. 
    
23.  Saya akan belajar bahasa Prancis 
hanya saat akan ada ulangan saja. 
    
24. Ketika guru bahasa Prancis 
mengajukan pertanyaan, saya tidak 
berusaha menjawabnya. 
    
25. Saya hanya akan belajar bahasa 
Prancis jika disuruh saja. 




















































































Tabel Skor Angket 
No Nama                   No Item  Pernyataan                            Jumlah 
Resp Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
1 
AHMAD FIKRI AL 
AMIN 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 81 
2 ANGGA SEPTA AJI 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 75 
3 
DEVINTA 




TANIKWELE 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 67 
5 
FITRIANA KUSUMA 




MAYNINGSIH 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 67 
7 
RATRI DIAN 
PRATIWI 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 63 
8 
FARINZA TIARA 
INDIANI 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 67 
9 IMTINA AHDA 3 3 2 2 4 3 3 2 1 4 3 3 3 4 2 3 4 2 2 1 2 3 2 4 2 67 
10 
MUHAMMAD RIZKI 
AJI WICAKSONO 3 3 1 1 4 1 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 76 
11 
PUSPA ANINDIA 
PUTRI 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
12 
PUTRI SATYA 
NUGRAHENI 3 3 1 1 3 1 3 2 2 4 2 3 4 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 3 1 59 
13 
AHMAD FAZA 
MAIMUN 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 72 
14 ANISAH 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 63 
15 
AYU LESTARI DEWI 








YUDHANEGARA 4 4 2 4 3 1 3 2 1 2 1 3 3 1 3 1 2 3 2 2 4 3 0 4 3 61 
18 
PRAFANGASTYA 
AJI SUSENA 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 47 
19 SELLA ANDRIANI 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 63 
20 
ARSYADA FIKRU 
ANANDA 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 0 3 2 59 
21 
AYU RARA 
KARTIKANINGRUM 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 72 
22 
GRAHITA WENING 
WAHYTU SAPUTRI                                                     
64 
 
23 NUR AS-SHIFA ZAIN 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 62 
24 SITI SHOLIHAH 3 3 2 3 0 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 65 
25 SUGIARTO 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 68 
26 TITIS NUR ARIFAH 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 66 
27 
ADI WIDYA EKA 
PAMBUDI 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 61 
28 ANNA MA'RIFAH 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 0 0 0 64 
29 
ERYAN MAHENDRA 
PUTRA 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 65 
30 
FITRI NUR 
SHOLIKHAH 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 66 
31 
MUHAMMAD 
YUSUF 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 72 
32 
NOVITA 
RACHMAWATI 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 62 
33 
PERDANA PUTERA 
ANUGRAH 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 62 
34 
RENGGA EFRI 
HERIANTI 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 69 
35 
AYU INDAH 
MUSTIKANINGTYAS 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2 3 3 77 
36 ERVIN FACHRIZAL 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 64 
37 
HANUM MEUTHIA 
FARIDA 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 70 
38 
MARTIKA MURTI 
NINGRUM 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 74 
39 
MOMENTYA IRSHA 
EMERALDA                                                     
40 PUTRA RAHMADI 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 66 
41 
ALOYSIUS ORTA 
YUDHISTIRA 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 52 
42 
ANDREAN BILLY 
KURNIAWAN 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 54 
43 
AULIA MARTHA 
DINANDA 4 4 2 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 3 4 3 77 
44 
DAVID ALVIAN 
ADINATA 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 53 
45 
DEWANTI KURNIA 
PUTRI 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
46 ERNI EKAWATI 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 71 
47 
INTAN PUTRI 
PRATIWI 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 72 
48 
IRMINA 
PUDYASTUTI 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
49 
UTAMI PUTRI 
RAHMA SARI 3 3 3 0 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 2 2 4 2 3 3 71 
50 
GIRINDRA 





WIRAWAN 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 64 
52 JATU LISTIYANISA 3 3 2 3 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 66 
53 
RAGIL AYU 
YUNIANA 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 1 1 3 4 2 4 4 74 
54 
SVADITYA AMORIA 
SUCI 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 2 76 
55 
SYAUQI BIMA 
PREMAPASHA 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 59 
56 AXL ARIESTA 4 4 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 68 
57 EMMA SULISTYANI 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 2 3 3 75 
58 
INDAH DWI 
JAYANTI 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 71 
59 
INDRIANA 
RUSSAMURTI 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 70 
60 
MUHARDIAN 
AKBAR RITANA 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 63 
61 
ARDIANSYAH 
RHENALDY 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 
62 
DESSY RATNA 
ARIFANI 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 72 
63 DEVI YESTIASARI 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 66 
64 
HAFIDH SHOFWAN 
MAAJID 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
65 ISNA CHAIRULSA 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 68 
66 
MUHAMMAD RIZKY 
RIANDI GUNAEDI 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 61 
67 WIDYA KARTIKA 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 71 
68 
ASTRID 
WULANDARI 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 64 
69 
CANTIKA 
RISTADELVINA 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 69 
70 
MAHDA RISTA 
OCTANIA 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 76 
71 
NUR AMALINA DWI 
ASTUTI 3 4 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 0 3 2 2 2 3 2 3 3 66 
72 
RESTU NUR 
BAGASKARA 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 67 
73 
VIKY ARYA 
SAMUDRO 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 65 
74 
WINDA ARFIAN 
SARI 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 76 
75 
ANNISA SHAVIRA 
AGUSTI MARDHIKA                                                     
76 FIRDA PUTRI UTAMI 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 79 
77 NAZWAN TAMIR                                                     
78 
RAFIKA UNAISI 
WAHYUNINGTYAS 4 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 1 2 1 4 2 4 2 72 
66 
 
79 RIA RAHMAWATI                                                     
80 AHMAD IQMAL 3 3 2 3 3 4 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 67 
81 BELLA OKTAVIANI                                                     
82 
DESIANA 
AMBARWATI 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 2 3 3 2 61 
83 
DIAN ARTA 
HIMAWAN 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 80 
84 
DINI CAHYA 
RACHMAWATI                                                     
85 
DINTA AMALINA 
SULTHONI 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 4 3 75 
86 
GHASSANI KHANZA 
ZHAFARINA 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 71 
87 
MUHAMMAD 
NASRUDDIN 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 3 2 70 
88 
NURAINI 
ANDANASARI 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 74 
89 ADIONO NUGROHO                                                     
90 
GHINA RINDANG 
NUROHMAH 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 74 
91 KRESNA BAYU AJI 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 72 
92 
MUHAMMAD IQBAL 
ROSYIDI 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 65 
93 
NICKO ROLLA 
PRATAMA  3 3 2 3 3 4 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 68 
94 
SURYA DWI 
ANANTYA                                                     
95 DANURDARA 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 4 2 2 1 57 
96 DWI AJI ERDIAN 3 2 1 1 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 3 3 58 
97 
GIBRIEL HAYYAN 
MUTHE 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 3 3 53 
98 
HAFIDZ NOOR 
FAUZI                                                     
99 
LADY TIARA 
OCTAVIA                                                     
100 MILLA NADIA 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 4 3 70 
101 
SITA MUTIARA 
PRAMESTI                                                     
102 
HANIF MOHAMMAD 
NOOR 3 3 2 3 1 3 3 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 54 
103 DONI AKBAR 3 2 1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 57 
104 ABDULLOH YAHYA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 92 
105 
ANDHIKA 
PARAMASTRI 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 68 
106 
AZKHA KURNIA 





PURWAKA 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 69 
108 DIAN KRIS UTAMI 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 4 3 62 
109 
EDWIN 
YUDHISTIRA 3 2 1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 57 
110 FANI YUANIDA 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 59 
111 
LENARDO 
GOUTAMA PUTRA 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 74 
112 
OKTI AYU 
PRAMULIA                                                     
113 
THERESIA MONICA 
ERVINA 2 2 2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 50 
114 
DEDDY 
KRISNABAYU 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 44 
115 
LATHIFANIA 




FITRIANSYAH                                                     
117 
ADITYA AGUNG 
PAMBUDI 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 71 
118 
ASTRID NURULLITA 
SIREGAR 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 0 3 2 2 2 3 3 2 4 3 65 
119 DEBIRA ADHIYANTI 2 2 2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 52 
120 FAUZY RAMADHAN 2 3 2 3 4 1 4 2 2 2 2 4 2 4 2 3 3 1 1 1 3 3 2 3 3 62 
121 
HERDY HARI 
YANTO SAPUTRA 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 70 
122 
RIZKA NOVINTA 
SARI 2 2 2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 50 
123 
ADITYA PUTRA 




GAMAL 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 66 
125 IDA DWI LIANI 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 63 
126 
KHOIRUNISA 
ARIFAH 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 70 
127 
PANJI NUR 
WICAKSONO 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 70 
128 AMANDA LETA                                                     
129 
DANIAR 
RAMADHANI 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 59 
130 
FITRAYANI DIAN 
ROSITA DEWI 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 66 
131 NUR ROCMAH 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 63 
132 
MUHAMMAD AZIZ 
MUTAQQIN 1 1 2 1 2 4 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 52 





NIWATA SAPUTRA                                                     
135 AGAM GIBRAN 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 4 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 1 46 
136 
AKHMAD THOLE 
BAINHER                                                     
137 
AMIRA NUR 
KHAIRUNNISA 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 4 3 65 
138 
ANTONIUS ROSA 
WIJAYA 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 59 
139 
ARIFAH AHSANI 
TAQWIM 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 58 
140 
EUGENIUS 
OLAFIANTO 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 59 
141 
FABIANUS BAGUS 
ADHI CHANDRA 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 70 
142 
FATRIANTO ANDRI 




CAHYANINGTRI 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 1 3 2 3 4 2 2 2 2 3 4 4 4 4 70 
144 
SUTRISNO AGUNG 
NUGROHO 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 60 
145 
VINCENSIA TIRTA 
KURNIAWATI 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 56 
146 DWI OKTAVIANI 2 3 1 2 2 1 3 4 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 56 
147 GIGIH KURNIAWAN 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 68 
148 ADA KURNIA 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 66 
149 
ANNISA NURUL 
HIDAYATULLOH 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 64 
150 ATIKA NUR FARIDA 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 57 
151 
MAHENDRA JAYA 
KUSUMA 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 63 
152 
MAYA PUSPITA 
NURMAYDA 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 56 
153 
MUTIA SARAH 
WIDYANUANSA 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 65 
154 
ROSITA 
NOVIAWATI 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 57 
155 SONIALOPITA 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 65 
156 
ARDITYA NUR 
RAHMAN 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 68 
157 DENNA MARDANTI 3 3 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 58 
158 FITRI LESTARI 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 60 































































































L’INTÉRÊT À APPRENDRE DU FRANÇAIS DES LYCÉENS AU XI DU 









A. L’arrière Fond 
  La langue est un instrument de communication. L’éxistence d’une langue 
est très importante dans la vie de l’homme. Le but principal de l’apprentissage 
d’une langue étrangère est de pouvoir communiquer à l’orale et à l’écrit. La 
langue est l’un des besoins importants, surtout pour lier des relations 
internationales avec d’autre pays. En indonésie, on peut trouver quelque langues 
étrangères qui sont enseignées au lycée. Ce sont: l’anglais, le français, l’allemand, 
le japonais, et l’arabe.  
L’apprentissage d’une langue étrangère, notamment de la langue française 
au lycée a pour but de maîtriser les quatre compétences ainsi que la 
compréhension orale, la compréhension écrite, l’éxpression orale, et l’éxpression 
écrite. L’enseignement du français, en général est apris au lycéen de SMA ou 




À partir de l’oberservation à SMA Negeri 10 Yogyakarta, on a pu 
découvrir des problèmes dans l’apprentissage du français. Les lycéens sont 
manquent des compétences du francais. Les fautes qui sont faits par les lycéens, 
ce sont ils manquent l’intérêt à apprendre, ils manquent du vocabulaire et la 
grammaire française. Les lycéens ont pensé que le français n’est pas très 
important.  
Cette recherche parlera en profondeur de l’intérêt à apprendre du français 
des lycéens au  XI du SMA Negeri 10 Yogyakarta.  
En se fondant sur l’information ci-dessus, on peut identifier les problèmes 
suivants:  
1. Les lycéens sont manquent des compétences du francais.  
2. Les lycéens sont manquent de l’intérêt à apprendre. 
3. Les lycéens ont pensé que le français n’est pas très important.  
Ensuite, il est alors intéressant de se demander:  
1. Comment est l’intérêt à apprendre des lycéens au XI du SMA Negeri 10 
Yogyakarta?  
2. Comment est la compétence du français des lycéens au XI du SMA Negeri 
10 Yogyakarta?  
Le but de la recherche sont:  
1. Expliquer  de l’intérêt à apprendre des lycéens au XI du SMA Negeri 10 
Yogyakarta. 




Cette recherche a des avantages thèoriques et pratiques. Le plan theorique, 
cette recherche pourrait développer de l’apprentissage du français. Sur le plan 
pratiques, il aurrait des avantages pour ; 
1. donner des informations aux enseignants et pour améliorer de la 
compétence du français des lycéens. 
2. donner des informations aux collègues chercheurs pour faire une 
recherche plus detaillée au sujet de l’enseignement de la langue 
française.   
 
B. Problématique 
La langue française au lycée a pour but de maîtriser les quatre 
compétences. Les compétences du français sont: 
1. La compréhension orale exige que des lycéens puissent comprendre les 
cours oralement sous forme de narration ou le dialogue simple en accord 
avec le thème. Alors, la compétence du basse de la compréhension orale 
est identifier la parole exactement des phrases simples. 
2. La compréhension écrite exige que des lycéens puissent comprendre les 
textes sous forme de narration ou le dialogue simple en accord avec le 
thème. La compétence du basse de la compréhension écrite est identifier 
le texte, obtenir des informations et lire exactement des phrases simples.  
3. L’expression orale exige que des lycéens puissent exprimer les 
informations oralement sous forme de narration ou le dialogue simple en 
accord avec le thème. Ensuite, la compétence du basse est de transmettre 
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des informations oralement et de prononcer exactement des phrases 
simples. 
4. L’expression écrite exige que des lycéens puissent exprimer les 
informations à l’écrite sous forme de narration ou le dialogue simple en 
accord avec le thème. La compétence du basse est écrire des paroles,  
phrases, et expliquer des informations avec vocabulaire et grammaire 
exactement des phrases simples. 
 
D’après Iskandarwassid (2011: 113) l’intérêt d’apprendre le français 
est la concentration de la motivation, l’attention et le désir du lycéen au cours 
de français. Avec l’intérêt d’apprendre, le lycéen peut faire maximalement ses 
activités d’apprendre pour gagner un bon résultat.  
L’intérêt d’apprendre a une grande influence d’apprendre. Si le lycéen 
aime le cours, il apprend bien, il aura de bons résultats. Donc, si le lycéen a de 
grands intérêt d’apprendre du français, il peut gagner un bon résultat.  
Les facteurs de la maîtrise du français se compose de deux facteurs, ce 
sont les facteurs internes et les facteurs externes. Les facteurs internes sont les 
facteurs qui viennent d’eux-mêmes. Les facteurs sont la santé, l’intelligence, 
l’intérêt, le talent, la motivation. Alors que les facteurs externes sont les 
facteurs qui viennent du cercle autour d’étudiant, ce sont le cercle familial, la 





D’après Azwar (via Lele, 2010: 13) les facteurs qui influencent de la 
maîtrise du français, sont:  
a. les facteurs internes  
1) le facteur physique : un état physique d’individuelle  
2) le facteur psychologique : l’intelligent, l’intérêt, la motivation, et la 
curiosité.  
b. Les facteurs externes  
1) le facteur physique : le lieu, le média, et les équipements 
2)  le facteur  social : le cercle autour d’étudiant, ce sont le cercle familial, 
la société, et l’école.  
En se fondant sur cette raison, cette recherche a pour savoir ce qu’il y a 
l’intérêt à apprendre du français des lycéens au XI du SMA Negeri 10 
Yogyakarta.  
Cette recherche a utilisée une méthode de descriptif. Sugiyono (2009: 1) 
dit que le but de descriptif est une description les faits, les caractères et la 
correlation systématique. La méthode de descriptif a utilisée pour obtenir des 
données sur  l’intérêt à apprendre et la compétence du français. L’objectif de cette 
recherche est l’intérêt à apprendre du français des lycéens au XI du SMA Negeri 
10 Yogyakarta.  
La population de cette recherche est tous les lycéens au XI du SMA Negeri 
10 Yogyakarta. Les lycéens au XI du SMA Negeri 10 Yogyakarta comprennent 
159 lycéens.  
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Cette recherche s’est passé du mai 2012. La classe XI IPA 1, XI IPS 1, et 
XI IPS 2  s’ont réalisé du 10 mai 2012. Alors, la classae XI IPA 2 et XI IPA 3 
s’ont réalisé du 14 mai 2012  
La collection des données sont  l’enquête d’intérêt à apprendre et la note 
du rapport des lycéens. Ce sont: 
1. La note du rapport est une liste de la note du professeur SMA Negeri 10 
Yogyakarta.  
2. Ensuite, l’enquête d’intérêt à apprendre est une liste de questions pour les 
lycéens sur leurs problèmes apprentissages. 
 
 Sugiyono (2009: 142) l’enquête est une liste de questions ou affirmations 
pour les répondants. L’enquête utilise l’échelle de Likert pour donner le score. 
L’échelle de Likert a cinq ou quatre réponses de les questions ou les affirmations. 
Pour les questions ou les affirmations positifs, la liste du score est 4, 3, 2, et 1. 
Ensuite, pour les questions ou les affirmations negatifs, la liste du score est 1, 2, 3, 
4.  
Les instruments qui sont utilisés sont : 
1. La note du rapport, il est utilisé pour savoir la compétence du français 
des lycéens. 
2. L’enquête, c’est une liste de questions ou affirmations pour les 
répondants. Cette recherche a utilisée l’enquête fermé pour obtenir 
l’opinion d’intérêt à apprendre du français des lycéens.  
3. Utiliser l’échelle de Likert pour donner le score de l’enquête. 
4. La validité de données est une validité content (expert judgement). 
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La technique analytique a utilisée l’analyse statistique descriptif.  
L’analyse statistique descriptif a but d’analyse des données de l’intérêt à 
apprendre du français des lycéens au XI du SMA Negeri 10 Yogyakarta. 
L’analyse statistique descriptif a utilisée la note du rapport et l’enquête d’intérêt à 
apprendre du français. Les démarches de cette analyse sont : 
a. Analyser l’enquête 
Analyser l’enquête sont collecter et corriger de l’enquête.  
b. Donner le score de l’enquête 
On a utilisé l’échelle de Likert. Pour les questions ou les affirmations positifs, 
la liste du score est 4, 3, 2, et 1. Ensuite, pour les questions ou les 
affirmations negatifs, la liste du score est 1, 2, 3, 4.  
c. Mesurer l’enquête 
On a mesuré l’enquête, par example le score l’item et le score l’idéal.  
d. Mesurer la note du rapport 
La note du rapport est une liste de la note du professeur SMA Negeri 10 
Yogyakarta. Ensuite, on a cherché la note moyenne et la catégorie. 
e. Présenter les données sous forme de tableau 
Les résultats de la note du rapport et le score de l’enquête est sous le tableau.  
f. Comparer les données 
On a comparé la note du rapport et le score de l’enquête.  
g. Expliquer les résultats 
On a expliqué les résultats, ce sont la note du rapport et l’intérêt à apprendre. 
Les résultats de cette recherche sont suivants : 
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Cette recherche a but de savoir l’intérêt à apprendre du français des 
lycéens au XI du SMA Negeri 10 Yogyakarta. Ce sont  l’intérêt à apprendre du 
français et  la  compétence du français. Le résultat se compose de deux formes. Ils 
sont  l’enquête d’intérêt à apprendre et la note du rapport des lycéens.  
L’enquête a but de savoir l’intérêt à apprendre du français des lycéens. On 
a mesuré le score de l’enquête. Premièrement, on a mesuré le score de l’enquête 
des lycéens. Le score moyenne de l’enquête a été de 65. Les lycéens qui a obtenu 
un score le plus du score moyenne sont 87 lycéens. Alors, on a mesuré le score 
l’item et  le score l’idéal. Ensuite, on a mesuré dans le pourcentage. Alors, on a 
gagné le pourcentage moyenne. Le pourcentage moyenne de l’enquête a été de 
65%. Cette recherche est une bonne catégorie.  
D’après l’enquête, on a su l’activité, l’initiative et l’attention les lycéens 
dans la classe. Par example: les lycéens répondent aux questions du professeur. Ils 
essayent de parler français. Ils discutent avec leur camarades. Selon l’enqûete à 
apprendre du français, il y a 65% des lycéens qui sont d’accord et s’intéressent 
d’apprendre le français. 
La note du rapport a but de savoir la compétence du français des lycéens. 
Ensuite, on a mesuré la note moyenne du rapport. La note du rapport le plus 
élevée est 9,07. La note du test le plus basse est 3,69.  La note moyenne du test 
des lycéens a été de 6,46. Elle est une bonne catégorie. Les lycéens qui ont obtenu 
la note moyenne sont 88 personnes.  
Les compétences du français sont la compréhension orale, la 
compréhension écrite, l’éxpression orale, et l’éxpression écrite. Pendant l’activité 
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dans la classe, les lycéens n’ont pas pris l’initiative de poser des questions en cas 
de difficulté ou d’incompréhension. Ils discutent avec leur camarades. Alors, pour 
améliorer la compétence du français, le professeur a utiliser le média et la 
méthode qui sont plus variés.  
  
C. Conclusions et Recommandations 
En se fondant sur le résultat de cette recherche, on a pu conclure que 
l’intérêt à apprendre du français des lycéens au  XI du SMA Negeri 10 
Yogyakarta se compose de l’intérêt à apprendre et la compétence du français des 
lycéens au XI du SMA Negeri 10 Yogyakarta.  
Dans cette recherche, l’examinatrice a trouvée de résultats l’intérêt à 
apprendre  et la compétence du français des lycéens au XI du SMA Negeri 10 
Yogyakarta, celles-ci sont les suivantes :  
1. L’intérêt à apprendre des lycéens au XI du SMA Negeri 10 Yogyakarta 
est une bonne catégorie. Le score de  l’enquête des lycéens a été de 65 
qui comprend 87 lycéens. Le pourcentage de l’enquête est 65%. 
2. La compétence du français des lycéens au XI du SMA Negeri 10 
Yogyakarta est une bonne catégorie. La note du rapport des lycéens a été 






À partir de résultats de cette recherche, on propose les recommandations, 
suivantes: 
1. Pour l’enseignant, il faut améliorer de l’intérêt à apprendre du français 
pour améliorer de la compétence du français des lycéens. 
2.  Pour les collègues chercheurs, il faut faire une recherche plus détailler au 
sujet de l’enseignement de la langue francais avec les médias et les 
méthodes d'apprentissage plus variées. 
